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“İbo”suyla birlikte....
Sevda Aydan’ın boş zamanlarında yaptığı 
işlerden biri de IS yıldır birlikte olduğu 
papağanı “İbo” ile ilgilenmek
AYDAN'dan
M sgöfc
•  Doğumu: 1930, İstanbul •  Bi­
tirdiği okul: Ankara Devlet Kons. 
Yüksek Opera Böl. •  Medeni ha­
li: Evli, Efe ve Ege adlı 2 çocuğu 
var •  En değer verdiği varlık: Ço­
cukları •  İşinin dışındaki uğraş­
ları: D ikiş, yün ve tığ işleri, re­
sim •  M üzik zevki: Tüm müzik­
ler •  Okuma zevki: M üzik türü 
kitaplar •  Tuttuğu takım: Tofaş 
SAS basketbol •  Beğendiği spor­
cular: Efe •  Sevdiği yemek: A y­
rım yapmıyor •  Tekrar dünyaya 
gelse ne olmak ister: Soprano • 
Uğuru: Yok.
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TÜRKİYE'NİN İLK OPERA PROFESÖRÜ
ta  parnağiMla 
on marifet
A  "Kaynanaların Tljen Hanım ı, ulu­
sal basketbolcu Efe nin annesi, 
Türkiye'yi SSCB'de temsil eden İlk 
soprano Sevda Aydan, 60 yaşında 
olmasına karşın hayat dolu, yerin­
de duramayan biri
*
BÜLENT KATARCI
T V’de uzun süre gösterilen di­ziler arasında başlarda yer alan “Kaynanaların Tljen Hanım’ı... Ulusal basketbolcu Efe’- 
nin annesi... Türkiye’yi SSCB’de tem­
sil eden ilk soprano... Bu özellikleri 
nedeniyle hemen hemen hepimizin 
tanıdığı Sevda Aydan, “Türkiye’nin 
ilk opera profesörü” olmanın mutlu­
luğunu yaşıyor. '
60 yaşında olmasına karşın, dina­
mikliği hemen göze çarpan Aydan, 
o denli enerji dolu biri ki, elinden 
geldiğince az uykuyla idare ediyor. 
Hiç uyumamaya da razı ama, bu 
mümkün olmadığından ister iste­
mez, birkaç saat de olsa uyuyor. Ne­
ler yaptığını merak mı ettiniz, 
sayalım. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nda 50’ye ya­
kın öğrencisiyle tek tek ilgileniyor. 
Birbirinden güzel yağlı boya ve sulu 
boya resimler yapıyor. El emeği, göz 
nuru nakışlarını, örgülerini görenle­
re “Hepsi de harika" dedirtiyor. Son­
ra ev işleri...
Yılların sanatçısı Sevda Aydan, 
1962 yılında Bakü’de verdiği ve rad­
yo ile TV’den yayınlanan konserini 
unutamıyor. İzleyicilerin dakikalarca 
alkışlaması, fotoğraflarının kapışıl­
ması hâlâ gözlerinin önünde canla­
nıyor.
KORKUSU ÖLÜM
Sevda Aydan’ın en çok korktuğu 
şey ölüm. Bu nedenle uçağa değil 
binmek, adını bile ağzına almıyor. 
Vapura binmek zorunda kaldığında 
da soluğu can yeleklerine yakın bir- 
yerde alıp gözlerini onlardan ayıra­
madığından doğru dürüst nedeniz! 
görebiliyor ne de gruplar halinde ka­
nat çarpan martıları.
İzmir’e tutkun olduğunu vurgula­
yan Aydan’ın en büyük üzüntüsü ço­
cuklarından ayrı kalmak ve onların 
hasretini çekmek. Ancak, yavruları­
nın yuvalarında mutlu olduklarını bil­
diğinden bu üzüntüsü hafifliyor.
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